THE ATTITUDE OF FOURTH GRADE STUDENTS OF  ELEMENTARY SCHOOL IN LEARNING ENGLISH
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Day : Wednesday 
Date : January 17
th
, 2018 
Observation sheet based on the categories adopted from Sanjaya (2006: 54). 
No. Item Yes No 
1. The students answer the question from the teacher    
2. The students keep attention when the teacher explain the 
material 
  
3. The students do the exercise from the teacher   
4. The students be happier when they study English by 
throughing discussion  
  
5. The students are very spirit when they study by using game   
6. The students imitate when the teacher explains the lesson   
7. The students not keep silent in teaching and learning process   
8. The students have a good attention to the lesson during the 
class 
  
Total   












Questionnaire sheet based on the categories adopted from Purwanto (2004: 
102). Choose one of the alternative answers below. Put a check mark (√) in 
the answer column that you choose! 
No. 
Statements Yes No 
1. 
Not fluent in learning English    
2. 
Do not like to learn English   
3. 
Learning English is so difficult   
4. 
Rarely to learn English   
5. 
The teacher’s way to teach is monotonous   
6. 
The teacher does not use media in teaching English   
7. 
The condition of the class is not comfortable   
8. 















Appendix 3 (The result of questionnaire) 
QUESTIONNAIRE SHEET 
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